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ABSTRAK
Murtini, (2014): Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Motivasi Belajar Siswa
pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Pekanbaru
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pengelolaan kelas (variabel
bebas/independen atau variabel X) dan motivasi belajar siswa (variabel
terikat/dependen atau variable Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah pengaruh pengeloaan kelas
terhadap motivasi belajar siswa. Populasinya adalah seluruh siswa kelas XI IPS yang
berjumlah 188 siswa, sedangkan sampelnya berjumlah 65 orang peneliti
menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% yang diambil secara
random sampling. Pengumpulan data diambil melalui observasi, angket, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik regresi
linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil dan product moment, dan penulis
menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statistcal
Package For the Social Sciens) versi 16.0 for windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, dengan
kontribusi pelaksanaan pengeloaan kelas terhadap motivasi belajar siswa adalah rxy =
0,490 lebih besar dari pada rt pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu
0,250<0,490>0,354 dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain, ini berarti Ha
diterima dan Ho ditolak.
Kata kunci: Pengelolaan Kelas, Motivasi Belajar, Ekonomi.
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ABSTRACT
Murtini, (2014) : The Effect of Classroom Management toward Students’
Learning Motivation on Economic at State Senior High
School 12 Pekanbaru
This study consisted of two variables, namely classroom management
(independent variable or X variables) and students’ motivation (dependent or Y
variable). The purpose of this research was to determine whether there was a
significant effect between classroom management toward students' motivation on
economic at state senior high school 12 Pekanbaru.
Subjects in this study were class XI students of state senior high school 12
Pekanbaru, while the object was the effect of classroom management toward
students’ motivation. Its population was all social science class XI students totaling
188 students, while the sample amounted to 65 people. The researcher used Slovin
formula with an error rate of 10 % by random sampling. Data collection was taken
through observation, questionnaires, and documentation. The collected data were
analyzed using simple linear regression technique with the least squares method and
the product moment, and the writer used the help of the computer through the SPSS
program (Statistcal Package For the Social Sciens) version 16.0 for Windows.
Based on data analysis, it can be concluded that there was a significant effect
between classroom management toward students' motivation on economic at state
Senior High School 12 Pekanbaru, with contributing to the implementation of
classroom management of students' motivation was rxy = 0,490% greather than rt
(table) at 5 %  and 1% was 0,250<0,490>0,325 and the rest influenced by other
variables, this means that Ha was accepted and Ho was rejected.
Key Word: Classroom Management, Learning Motivation, Economic.
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ملخص
صاد فى المدرسة (: تأثير الإدارة الفصل للدوافع الطلاب على تعّلم علم الإقت٤١٠٢)،مرتيني
باكنبارو.٢١العالية الحكومية
( ودوافع تعلم الطلاب Xتتكون الدراسة من المتغيران، هما إدارة الفصل) متغير مستقل أو متغير 
(. أما الهدف فى هذه الدراسة يعني لمعرفة هل هناك تأثير الخاص بين Yأو متغير غير مستقل أو متغير
للعلوم إدارة الفصل للدوافع تعلم الطلاب فى الدرس الإقتصاد للطلاب الفصل الحادي العشر
باكنبارو.٢١الإجتماعية بالمدرسة العالية الحكومية
كان المواضيع فى هذه الدراسة هى الطلاب الفصل الحادي العشر بالمدرسة العالية الحكومية 
باكنبارو، ثم الهدف فى هذه الدراسة هو تأثير إدارة الفصل للدوافع تعلم الطلاب، الأفراد في هذه ٢١
ثم العينات فى هذه الطلاب ٨٨١ى العشر للعلوم الإختماعية حسب الدراسة الطلاب فصل الحاد
ية تقنيات، فى المائة بطريقة عية عشوائ٠١بصيغة سوفلين بمستوى الخطأ نحو طلابا٥٦الدراسة بقدر 
وجمع البيانات  مأخذة بطريقة  الاستبيان والتوثيق. تحليل البيانات بتقنية ارتداد مستقيم بسيط، بطريقة 
أصغر المربع وفرودوك مومين. ثم استخدمت الباحثة البرنامج الحاسوبي) س ف س س( الإدار السادس 
عشر.
إدارة الفصل للدوافع تعلم الطلاب بناء على تحليل البيانات استنبطت الباسحثة أن هناك تأثير
٢١اعية بالمدرسة العالية الحكومية فى الدرس الاقتصاد للطلاب الفصل الحادى العشر للعلوم الاجتم
فى مرتبة trأكبر من ٠٩٤،٠على دوافع التعلم الطلاب نحو   :باكنبارو، ومسامهة تنفيذ إدارة الفصل 
. والباقي ومؤثرة بالمتغير الآخر، هذا ٥٢٣٠<٠٩٤،٠>٠٥٢،٠فى المائة يعنى ١فى المائة أو ٥الخاص
مردور.OHمقبول و AHيدل على أن  
،للدوافع صادالإقت،الإدارة الفصل
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